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Ruas Jalan Prof. Dr. Supomo adalah salah satu ruas jalan di Kota Surakarta yang 
masih sering mengalami genangan. Tujuan studi ini adalah menganalisis kapasitas 
saluran Jalan Prof. Dr. Supomo untuk mengetahui penyebab terjadinya genangan 
dengan cara membandingkan hasil perhitungan debit rencana dengan debit riil 
saluran. Dalam pelaksanaannya diperlukan pengumpulan data berupa curah hujan 
harian, data curah hujan dari ARR (Automatic Rainfall Recorder), dimensi 
saluran, kemiringan saluran, panjang lintasan, dan pemanfaatan lahan. Dari hasil 
perhitungan yang diperoleh setelah melakukan pengujian data hujan dan 
perhitungan debit hujan rencana, intensitas hujan rencana untuk periode ulang 2, 
5, dan 10 tahun berturut-turut adalah 61.8223 mm/jam, 76.0377 mm/jam, dan 
85.1519 mm/jam dengan waktu konsentrasi sebesar 29.0563 menit, dengan 







/s. Debit dari hasil perhitungan diperoleh 
nilai debit yang dapat ditampung saluran riil adalah sebesar 5.4086 m
3
/s lebih 
kecil dari debit hujan untuk periode 2, 5, dan 10 tahun, sedangkan saluran asli 
sebesar 10.3919 m
3
/s masih dapat menampung debit hujan periode ulang yang 
sama. Terjadi pengurangan kapasitas saluran tersebut disebabkan oleh 
sedimentasi, penumpukan sampah, dan backwater di dalam saluran. Setelah 
dilakukan analisis genangan yang terjadi tanggal 8 April 2012, menunjukkan 
bahwa penyebab terjadinya genangan adalah intensitas hujan yang telalu besar 
yaitu mencapai 132 mm/jam dengan durasi lama hujan tidak lebih dari satu jam. 
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α = taraf signifikan 
Δh = beda tinggi 
u = modus dari distribusi 
Ak = konstansta (100) 
Aw = luas daerah yang di lanyani (m
2
) 
Ap = luas penampang  (m
2
) 
A1,A2,...An = luas daerah yang mewakili stasiun 1,2,...,n 
Ba = benang atas 
Bt = benang tengah 
Bb = benang bawah 
C = koefisien aliran 
CK = koefisien kurtosis 
CS = koefisien kemencengan 
CV = koefisien varian 
D = jarak 
dt = Rt - Tt 
dk = derajat kebebasan 
di = perbedaan nilai antara peringkat data ke xi dan ke xi+1 
Ef = frekuensi yang diharapkan sesuai pembagian kelasnya  
F = perbandingan F 
H0 = hipotesis nol 
H1 = hipotesis alternatif 
h = heling 
I = intensitas curah hujan (mm/jam) 
i = kemiringan saluran 
k = banyaknya kelas 
KP = koefisien korelasi peringkat dari Spearman 
KS = koefisien korelasi serial 
KT = faktor frekuansi dari distribusi log 
L0 = panjang lintasan aliran di atas permukaan lahan (m). 
Ls = panjang lintasan lahan di dalam saluran/sungai (m). 
Li = jarak antar stasiun (km) 
m = n-1 
n = jumlah data 
nn = koefisien kekasaran dinding menurut manning 
Of = frekuensi yang terbaca pada kelas yang sama  
P = keliling penampang (m) 




P1,P2,...Pn = hujan pada tasiun 1,2,...,n 
Px = hujan yang hilang di stasiun x (mm) 
Pi = hujan di stasiun pembanding (mm) 
Q = debit (m
3
/d) 
QS = debit saluran (m
3
/d) 
Qh = debit  hujan (m
3
/d) 
R = banyaknya keterikatan  
Rr = 
 
jari-jari hidraulis   
Rh = curah hujan 
Rt = peringkat dari variabel hidrologi dalam deret berkala  
Rtc = curah hujan di waktu tc 
R24 = curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 
S = standar deviasi 
σ = deviasi standar 
S0 = kemiringan dasar saluran 
SS = kemiringan lahan 
Sy = deviasi standar distribusi log (dari yi) 
Tt = peringkat dari waktu  
t = nilai distribusi t 
tc = waktu konsentrasi (menit atau jam) 
t0 = waktu limpasan menuju saluran (menit). 
td = waktu aliran pada saluran dari satu titik ke titik lainnya (menit). 
TI = tinggi instrumen 
T = periode ulang (tahun) 
V = kecepatan aliran di dalam saluran (m/s) 
xT = perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan besar peluang  
  
T-tahun pada distribusi normal 
    = nilai rata-rata 
χ
2
 = nilai Chi-kuadrat 
xi, yi = nilai variabel 
yT = perkiraan nilai dengan periode ulang T-tahun pada distribusi log 
yTr = faktor reduksi Gumbel 
 
 
 
 
 
 
 
